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Prácticas de lectoescritura en contextos de encierro 
El presente proyecto tiene como finalidad generar un espacio de encuentro 
educativo y cultural con jóvenes privados de su libertad de la Unidad 18 de 
Gorina a partir de talleres en donde fomentar la cultura de la lectura y de la 
escritura, en sus diversas formas de expresión. Se trata de un proyecto de 
fomento cultural y apoyo social que pretende generar un espacio de trabajo 
articulado con estudiantes y/o docentes de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación. El acceso a la literatura, así como también a otras 
áreas de interés cultural y recreativo como la poesía, la fotografía, la pintura y el 
arte en general permitirán fomentar la creatividad y la imaginación. En este 
sentido, la construcción espacios de aprendizaje no formales se presenta como 
una experiencia enriquecedora, tanto para el perfeccionamiento integral del 
adulto privado de su libertad como para el estudiante universitario en su rol de 
extensionista, en donde intercambiar gustos, preferencias, ideas, conocimientos e 
intereses frente a diversas temáticas que hacen al interés de las Ciencias Sociales 
en general. Es una experiencia que nos plantea un gran desafío poniendo en 
juego múltiples recursos y estrategias para despertar y mantener la motivación, 
así como para alentar la participación, con amplitud y disposición permanente 
para incorporar sugerencias a partir del interés de los participantes. Ello 
implicará el desarrollo de un proyecto abierto y flexible a sus intereses y 
demandas. 
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La educación es un derecho que hace a la condición del ser humano, ya que a 
partir de ella se construye el lazo de pertenencia a la sociedad, a la palabra, al 
lenguaje, en definitiva a la transmisión y recreación de la cultura, esencial para la 
condición humana. La importancia de la educación en el contexto de encierro se 
vuelve entonces una práctica fundamental para poder revertir algunas de las 
causas que han llevado a la privación de la libertad de los sujetos a los cuales está 
destinado el presente proyecto de extensión. En este sentido, la generación de 
espacios educativos no formales juega como una oportunidad social de formación 
y complemento al sistema formal, expandiendo las posiblidades de expresión del 
sujeto y ampliando de esta manera los beneficios anteriormente señalados. Los 
espacio educativos de intercambio, sociabilidad, interacción, recreación que 
proponemos, visualizan al sujeto como portado de saberes específicos que deben 
ser tenidos en cuenta para poder desarrollar una práctica educativa efectiva y 
duradera. Así pondremos de relevancia el lenguaje carcelario como código 
especifico de comunicación que debe ser cuestionado, desnaturalizado y 
significado. El desarrollo artístico y literario es un campo que intentará ser un 
espacio donde ejercer la imaginación para poder superar la situación de privación 
de libertad ambulatoria, poniendo el eje en la superación personal en vistas a 
superar las condiciones actuales de encierro. 
12. OBJETIVOS Y RESULTADOS  
 
Objetivo General: 
Construir un espacio educativo no formal que afiance el proceso de enseñanaza-
aprendizaje de personas en contexto de encierro.  
Consolidar acciones de intercambio entre la FaHCE y ámbitos educativos en 
contextos de encierro, en particular la Unidad Penitenciaria n° 18 de Gorina. 
  
Objetivos Específicos: 
Desarrollar talleres de expresión escrita y compresión lectora. 
Fomentar la creatividad y la imaginación de los destinatarios a través de 
actividades artísticas, plásticas y literarias. 




Los talleres comenzarán con una etapa de diagnóstico personalizado de los 
asistentes, a fin de conocer sus conocimientos y destrezas en lectoescritura. Para 
ello se apelará a un conjunto de textos, imágenes y recursos audiovisuales 
específicamente pensados para detectar posiles falencias o el desconocimiento total 
de nociones básicas de escritura y lectura, las cuales no son un impedimiento para 
la permanencia en el taller. 
Posteriormente en cada encuentro se tratará una temática especifica con relación a 
intereses propios, a fin de estimular la participación y no imponer temáticas 
netamente surgidas de los conocimientos de los talleristas. Los encuentros 
comenzarán con una palabra disparadora que remita al universos cultural y 
simbólico de los asistentes y luego con una reflexión colectiva y una pequeña 
producción escrita como objetivo máximo. La progresión de talleres, se espera, 
logrará mayores y mejores herramientas para incrementar la producción de textos y 
la lectura, así como herramientas para la discusión y el debate, elementales en la 
modalidad taller. 
En primera instancia, se desarrollarán actividades de relevamiento que nos 
permita conocer a los participantes interesados. Se pretende generar vínculos entre 
educativa. 
Fomentar la formación de estudiantes universitarios en su rol extensionistas, 
ligando sus saberes académicos con otros saberes y trayectorias posibles, 




Se espera que al final del año de trabajo se presenten producciones escritas de los 
participantes en ámbitos dedicados a tal fin, instalando dicho material como 
visibilización de la problemática educativa carcelaria como la existencia de sujetos 




los participantes y los docentes/estudiantes a cargo de los talleres mediante la 
propuesta de actividades diversas a partir de las cuales se hagan manifiestos los 
intereses particulares de los mismos. En este sentido, entendemos al espacio 
educativo del taller como una construcción colectiva. Se tendrá especial 
consideración a los intereses de los participantes en cuanto a las temáticas a 
abordar. 
Desarrollo de los talleres: mediante el intercambio y la construcción colectiva de 
este espacio educativo, comenzaremos a desarrollar los talleres. En los mismos el 
eje será la lectoescritura, con énfasis en las dificultades que puedan surgir en el 
empleo del código, como también de la no práctica constante. Se incluirán medios 
audiovisuales a fin de complementar las jornadas. Con el correr de los talleres, se 
materializará el objetivo de producción de textos.
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En esta etapa no se solicitará financiamiento alguno. 
El proyecto es factible de ser sostenido en el tiempo por la modalidad misma que 
propone el taller, explorando las diversas y múltiples facetas de las prácticas de 
lectura y escritura que se articulan con los intereses que surgen de los mismos 
asistentes al taller. Asimismo, el proyecto comprende el desarrollo la confección 
un cuadernillo por parte de los talleristas, con lo cual la replicabilidad en otras 
unidades es perfectamente posible.
 En forma quincenal el equipo diagnosticará el curso de los talleres, el 
interés por las temáticas, así como la metodología empleada. En base a 
ello se modificarán las trayectorias a seguir, el uso de recursos y las 
producciones esperadas. Las sucesivas autoevaluaciones que darán 
registradas en forma escrita, en pos de poder obtener u diagnóstico integral 
al final del proyecto y asegurar su replicabilidad y sostenimiento, 
contando con el dialogo constante de la Secretaría de Extensión de la 
FaHCE. 
 Cada 3 meses se realizará una evaluación con los receptores del taller, a 
fin de recepcionar posibles críticas o rumbos a profundizar.
